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Bokor J. operettje, a népszínház kiváló müsordarabja.
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Hétfőn, 1896. ^  WmrFebruár hó lö-éu:
Eredeti operette 3 felvonásban. Szövegét irta és zenéjét saerzelte: ifj: Bokor József. (Rendező: Krémer.)
—  —  s  z  E M É L Y E K:
D B B R E G Z E N 1 VÁROSI  SZÍNHÁZ.











Pinczérek, fürdői vendégek, rendőrok. Történik: Nizzában déltől másnap délig. Idő: a 18-ik század vége.
H elyárak : Földszinti és L emeleti páholy 9 korona (4 forint 50  k raj ezár) Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) II. cm, páholy 6 korona (3 frt) !. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 4 0  fillér (If it  2 0  kr.) UL r. 
támlásszék V -  X. sorig 2 korona (1 frt.) HL r. t á m lá s a k  XI — XIV sorig 1 korona 6 0  fillér, (8 0  kr.) Eme­
leti zártszék a két első sorban 1 korona 20  fillér (6 0  kr.) a többi sorokban 1 korona (5 0  k r)  Földszinti álló 
hely 8 0  fillér (40 kr.) Tanuló és katona-jegy a földszintre 6 0  fillér (30 kr.) Karzat 40  fillér (2 0  kr ) Vasár-és
ünnepnapokon 6 0  fillér (30 ^r«)
Áz előjegyzett jegyek d. e. 10 óráig tart Teák fenn.
Jegyek elére válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9— 12-ig, délután 3 —5-ig.
g g P  Esti pénztárnyitás 6 árakor,
J I L O  ó r a  ’
Kedden, 1896. Február iió 11-én, páros bór'etben:
47-ik GMMMMm
Dráma 4 felvonásban.
E ld k é r /ü le te u : Hollomiglau. Cremonnai hegedűs. Parasztliilség. Magdo’na. Nagy Galeottó.
Kiváló tisztelettel 
□ P H f l t a s  JD > < eaE # » < fíi igazgató.
1890, Kyta,. rám köajTBjomdájibwt. — íöl (Bjföl.) FölyŐiSíáltt: 134
De Chateux Renard, vicomte — 
St. Rémy, m arquis —
D ela Tremoille lovag —
Mervaille-nt Rolíand báró —
Mac Donald, amerikai ültetvényes 
Sarah, neje — . — ■
Mary, ennek húga — —
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Róbert - —
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